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TYÖN KESKEISET KÄSITTEET 
 
 
ASIAKASMYYMÄLÄ, customer shop 
Pikval Oy:n asiakkaana toimiva myymäläalan yritys. Asiakkaina toimivat vähittäis- ja 
erikoisalojen myymälät. Asiakkaita ovat myös muut julkiset tilat.  
 
ASIAKASYMMÄRRYS, customer understanding 
Asiakasymmärrys on tietoa, jota on kerätty haastatteluiden ja havainnoinnin avulla. 
Näistä selviää asiakkaiden mielipiteet ja tarpeet. Niiden avulla osataan suunnitella 
tuote tai palvelu, joka vastaa kysyntää.  
 
HAASTATTELU, interview 
Tiedonkeruutapa, jossa esitetään suullisesti kysymyksiä ja keskustellaan halutusta 
tutkimusaiheesta. Haastattelun tarkoituksena on kerätä käyttäjäkokemuksia ja kehi-
tysideoita esimerkiksi suunniteltavasta tuotteesta, jotta sitä voitaisiin kehittää asia-
kastarpeita vastaavaksi. 
 
HAVAINNOINTI, observation 
Ihmisten toiminnan tarkkailua joko osallistumalla tai sivusta seuraten. Havainnoinnis-
sa tarkastellaan etukäteen sovittuja asioita. Havainnoinnilla saadaan selvitettyä koh-
deryhmästä sellaisia asioita, joita he eivät osaa kysymällä kertoa.  
 
MUUNNELTAVA MYYMÄLÄKALUSTE, modified shop furniture 
Kaluste,  joka koostuu monista eri osista. Osia voidaan lisätä tai poistaa aina sen 
hetkisen tarpeen mukaan. Osista koottua kalustekokonaisuutta käytetään myymälöi-
den tuotteiden esillepanoissa.  
 
TUOTEMUOTOILU, product design 
Tuotemuotoilu on tuotteen haluttavaksi tekemistä muotoilun keinoin. Muotoilulla mää-
ritellään tuotteen muotokieli ja värimaailma. Tuotemuotoiluprosessissa käytetään 
monenlaisia ideointi- ja tiedonkeruumenetelmiä ja näin muotoilijalle kertyy tietoa 
suunnittelukokonaisuudesta. 
 
 
   
           
VAATEREKKI, coat rack 
Teline, johon laitetaan vaatteita roikkumaan henkareissa. Myymäläympäristöissä käy-
tettävät vaaterekit ovat yleisesti käytössä keskilattiakalusteina ja toimiviat parhaiten 
massaesillepanoissa. 
 
3D, 3D modeling 
Tietokoneavusteisesti piirretty kolmiulotteinen malli. Mallia pystyy kääntelemään ja 
katselemaan jokaisesta suunnasta. Mallinnusohjelmalla määritellään tuotteelle mitat 
ja materiaalit sekä liitosratkaisut, joiden mukaan tuote lähtee valmistukseen. 
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1 JOHDANTO 
Otin yhteyttä paikalliseen yritykseen Pikval Oy:hyn, joka valmistaa myymälä-
kalusteita. Yritys sijaitsee Jyväskylän kupeessa Vaajakoskella. Sovin tapaa-
misen yrityksen tuotepäällikkö Petri Kallbergin kanssa. Lähdin keskustele-
maan yrityksen kanssa mahdollisesta työharjoittelupaikasta ja samalla yrityk-
selle tehtävän opinnäytetyön mahdollisuudesta. Sain tapaamisessa innostu-
neen ja kiinnostuneen vastaanoton ja esittelyitä mahdollisista projekteista, joi-
ta heillä olisi tarjota harjoitteluni ajaksi. Sovimme tällöin harjoittelun aloi-
tusajankohdasta ja myös opinnäytetyön teko yritykselle varmistui.   
Aiheeksi opinnäytetyöhön valikoitui vaaterekkikokonaisuuden suunnittelu. Yri-
tyksellä oli tarve saada jo olemassa olevaan vaaterekkiin lisää esillepanotilaa, 
joka lisäisi tuotteen monikäyttöisyyttä. Lattialla seisovaan vaaterekkiin oli tar-
koitus suunnitella lisäosia, joita asiakas voisi vaihdella tarpeidensa mukaan. 
Osien lisäys rekkiin pitäisi tapahtua mahdollisimman yksinkertaisin rakenne-
ratkaisuin.  
Työn luonne on produktiivinen. Työssä lähdetään liikkeelle tutkimuksellisella 
osiolla, jossa tehdään markkinoilla olevista malleista kilpailijakartoitusta. Haas-
tattelu ja havainnointi on myös suuri osa tiedonhankintaa suunnittelutyötä var-
ten.  Muotoilun keinoihin ja teoriaan perehdytään viitaten erilaisiin teksteihin ja 
muotoilun menetelmiin. Teoriaosuudessa tutustutaan myös keinoihin löytää 
lopullisen malliin päätyvät ominaisuudet. Suunnittelu aloitetaan luonnostele-
malla malleja piirtäen ja tämän jälkeen tuotteen lopullinen suunnittelu tehdään 
Solid Works 3D-mallinnusohjelmalla.     
Opinnäytetyöni pääkysymys, johon lähdetään hakemaan vastausta, on kuinka 
saada vaaterekkikokonaisuuteen sisällytettyä mahdollisimman paljon esille-
panotilaa. Tämä oli tarve, joka tuli niin yhteistyöyrityksen kuin myymälöidenkin 
suunnalta. Tutkimuksen ja suunnittelun avulla saadaan vastaus myös kysy-
myksiin, kuinka saada tuotteille lisää näkyvyyttä rekkiin ja miten osien lisäys 
toteutetaan mahdollisimman helpoilla ja yksinkertaisilla kiinnitysmekanismeilla. 
Tuotteen lopullinen malli suunnitellaan yhdessä yrityksen kanssa ja valmistus 
tapahtuu yrityksen aikataulun mukaisesti.                                                                                              
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2 TYÖN TAVOITTEET JA RAJAUS 
2.1 Pikval Oy 
Yhteistyöyritys tässä opinnäytetyössä on jyväskyläläinen Pikval Oy. Yritys on 
perustettu 1950-luvulla. Yrityksen nimi on saanut alkunsa sanasta pikkuvalu, 
joka kuvaa alkuaikoina tehtyjä pieniä valutöitä. 70-luvulta lähtien yritys oli vuo-
teen 2005 saakka osa GWS - yrityskokonaisuutta, kunnes palautui takaisin 
Pikval Oy-yritykseksi. (Pikval Oy 2015.)  
Yritys suunnittelee ja valmistaa myymäläkalusteita, joissa korostuu käytettä-
vyys, pitkä käyttöikä, ekologisuus, muokattavuus ja tyylikkyys. Asiakkaina heil-
lä on vähittäis- ja erikoiskaupan myymälöitä, ja kalustuksia tehdään myös 
muihin julkisiin tiloihin. Materiaalina kalusteissa käytetään metallia, mela-
miinilevyä, akryylia, lasia ja laminaattia. Kaikki kalusteet ovat modulaarisia eli 
yhteensopivia. Yrityksen uusimpia kaluste innovaatioita ovat digitaaliset näy-
töt, jotka on upotettuna kalusteeseen. Heidän tarjoamaan palvelupakettiin 
kuuluu kalustekonsepti- ja myymäläsuunnittelu, tuotekehitys- ja tekninen 
suunnittelu, projektinhallinta, tuotanto, toimitus ja asennus.    
Yritys työllistää Keski-Suomessa yli 100 henkilöä. Vaajakosken tehtaalla toimii 
suunnittelu-, valmistus- ja myyntiosastot. Yrityksellä on toimipisteitä Vaajakos-
kella, Helsingissä ja Ruotsissa. Toimintaa on myös muissa Pohjoismaissa, 
Baltiassa ja Venäjällä.   
Kuvassa 1,2 ja 3 on esitelty erilaisia esimerkkejä Pikval Oy:n valmistamista 
myymäläkalusteista eri toimialoilta. Ensimmäisessä kuvassa näkyy koruliik-
keen näyteikkunaan sijoitettu lasivitriini rivistö, toisessa kuvassa päivittäistava-
raliikkeen elintarvikehylly ja kolmannessa kuvassa tavaratalon tyylikäs ja va-
loisa kassapiste.  
                       
Kuva 1, Kuva 2, Kuva 3. Esimerkkejä Pikval Oy:n myymäläkalusteista (Pikval Oy)  
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2.2 Opinnäytetyön tavoitteet 
Työn tavoitteeksi on määritelty kehittää muunneltava myymäläkaluste. Kalus-
tekokonaisuus kehitetään jo olemassa olevan vaaterekin ympärille, johon 
suunnitellaan lisäosista koostuva kokonaisuus. Lisäosien ansiosta vaaterek-
kiin saa valittua mukaan hattuhyllyn, kenkähyllyn, sivuhyllyt, tangot tai koukut. 
Kokonaisuuden voi asiakas aina koota omien esillepanotarpeidensa mukaan.  
Työ rajautuu suunnittelussa pääkysymyksen ympärille, kuinka saada mahdol-
lisimman paljon esillepanotilaa tuotteeseen. Suunnittelussa ratkaistaan myös 
se, kuinka saadaan myytävälle tuotteelle näkyvyyttä vaaterekissä, jossa tuot-
teet usein hukkuvat massaan. Suunnittelussa tarvittavan asiakastiedon han-
kintaan käytetään myymäläympäristöissä tapahtuvia haastattelu- ja havain-
nointimenetelmiä. Kilpailijakartoitusta käytetään selvittämään markkinoilla ole-
vien mallien saatavuutta ja sitä millaisia tuotteita on jo olemassa. Tuotteen lo-
pullinen valmistus tapahtuu yrityksen aikataulun mukaisesti. 
2.3 Viitekehys        
Pikval Oy:ltä saatu toimeksianto oli muunneltavan vaaterekkikokonaisuuden 
suunnittelu. Yrityksen ja muotoilijan yhteistyö alkoi ja suunnittelu lähti liikkeel-
le. Yrityksen idea ja tarve oli saada markkinoille vaaterekkikokonaisuus, joka 
sopii monenlaisten asiakkaiden tarpeisiin. Lähdettäessä suunnittelemaan tuo-
tetta oli hankittava asiakasymmärrystä siitä, millaisia tarpeita Pikval Oy:n asi-
akkailla oli ja millaisia toimintatapoja ihmisillä oli asioidessaan myymälöissä. 
Asiakasymmärrystä lähdettiin hakemaan haastatteluiden ja havainnoinnin 
avulla. Haastatteluista ja havainnoinnista tulleiden vastausten perusteella, 
suunniteltiin tarpeita vastaava rekki. Kun asiakkaille oli luotu tuote, joka oli 
suunniteltu heidän tarpeidensa pohjalta ja se muuntui erilaisiin tarpeisiin, se 
laajensi kohdeasiakkaiden ryhmää ja tällä pyrittiin myös lisäämään tilauksia ja 
ostoja.   
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Kuva 4. Viitekehys. Jenni Räikkönen 
 
2.4 Käsitekartta 
Käsitekartalla pyritään luomaan käsitys siitä, mitä kaikkea on huomioitava ja 
mitkä kaikki tekijät vaikuttavat suunnitteluun lähdettäessä ideoimaan vaate-
rekkiä. Käsitekartassa ilmenee myös asioita mistä olisi hankittava tietoa ennen 
suunnittelun aloittamista. Karttaan on kerätty vaaterekin suunnitteluun vaikut-
tavia tekijöitä. Neljä päätekijää, jotka siihen liittyvät ovat Pikval Oy, suunnittelu, 
materiaalit ja asiakasmyymälät, jolle tuotetta tehdään. Yritykseltä on tullut työ-
hön toimeksianto, jota lähdetään toteuttamaan. Tuotteessa käytetään yrityk-
sen valmiita tuotteita, joita pyritään hyödyntämään osana vaaterekkikokonai-
suuden lisäosia. Piirrokset suunnitelmasta tehdään 3D Solid Works-ohjelmalla 
ennen kuin tuote päätyy valmistukseen.  Suunniteltavan tuotteen lopputulok-
Pikval Oy 
Muotoilija 
toimeksianto 
Asiakasmyymälä 
VAATEREKKI 
asiakasymmärrys 
tilaus/osto 
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seen vaikuttaa idea, muoto, muunneltavuus ja tuotteen funktio. Materiaaleina 
käytetään yrityksen valikoimista löytyviä materiaaleja. Asiakasmyymälöistä ke-
rätty tieto on tärkeässä osassa suunnitteluprojektissa. Sen pohjalta kerätty tie-
to on suunnittelun perusta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
 
Kuva 5. Käsitekartta. Jenni Räikkönen 
 
 
 
VAATEREKKI 
Pikval Oy 
Suunnittelu 
Suu 
Materiaalit 
Suu 
Asiakasmyymälät 
Suu 
mela-
miinilevy 
metalli 
tarve 
asiakasymmärrys 
toimeksianto valmistus 
osat 
idea 
muoto 
funktio 
muunneltavuus 
3D-ohjelma 
haastattelu havainnointi 
[Kirjoita lainaus 
asiakirjasta tai jonkin 
mielenkiintoisen 
kohdan yhteenveto. 
Voit sijoittaa teksti-
kehyksen mihin ta-
hansa kohtaan asia-
kirjassa. Tekstike-
hystyökalut-
välilehden avulla voit 
muuttaa erotetun 
lainauksen tekstike-
hyksen muotoilua.] 
kilpailijakartoitus 
alumiinilevy 
Zolo- järjestelmä 
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3 MUOTOILUN TEORIA    
Muotoiluprosessi lähtee liikkeelle tiedonkeruulla. Tietoa hankittaessa selvite-
tään asiakkaiden tarpeet, muotoilun tavoitteet ja määritetään tuoteominaisuu-
det. Ideointivaiheessa aihe jaetaan usein pienempiin osiin eli osaongelmiin, 
joita lähdetään ideoimaan erilaisin ideointikeinoin. Osaongelmiin jakamalla 
asiaa on myös helpompi hallita. Valintavaiheessa ideoita karsitaan ja kehite-
tään yhteistyössä tiimin kanssa. Tästä vaiheesta voidaan vielä palata ideointi-
vaiheeseen muokkaamaan suunnitelmia. Kun onnistunut konsepti on löydetty, 
sitä testataan ja jos muutostarvetta ilmenee, voidaan vielä palata ideointi- ja 
valinta vaiheisiin. (Kettunen 2000, 60.) 
                                     
  Kuva 6. Muotoiluprosessin malli (Kettunen 2000).  
 
Muotoiluajattelu (design thinking) kiteyttää muotoilun moninaisen ajattelu- ja 
toimintatavan. Erilaisia ratkaisuvaihtoehtoja löydetään muotoiluajattelun avul-
la, jonka avulla on selvitetty myös ongelmien alkuperä. Kuvat, mallit ja proto-
tyypit tuovat ongelmien ratkaisut konkreettisina nähtäviksi. Helppoja testaus-
keinoja on nopeat kokeilut, joita voidaan näin myös helposti ja nopeasti arvioi-
da. Näiden nopeiden testien avulla löydetään moniin tilanteisiin sopivimmat 
ratkaisut. (Muova, Muotoilun moninaisuus 2015.) Muotoilun hyödyt tuotteiden 
kehityksessä ovat, että sen avulla saadaan hyödynnettyä käyttäjätietoa kehi-
tystyössä ja tuotua pika ja digitaalinen mallinnus osaksi projektia.  Hyödynnet-
täviä menetelmiä ovat myös prototypointi ja konseptointi. Näillä keinoilla yritys 
osaa vastata muuttuviin ja ajankohtaisiin tarpeisiin oikeaan aikaan. (Miettinen 
2014.) 
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3.1 Tieto 
Tiedonhaun tavoitteena on, että tuotesuunnittelutiimi tiedostaa asiakkaiden 
näkyvät ja piilevät tarpeet. Yksi tapa selvittää käyttäjien tarpeet on jakaa tie-
donhaku neljään osaan:  
1. Brief. Briefissä selkeytetään tuotteen kuvaus ja sen hyöty ja tavoitteet sekä 
määritellään tuotteen kohderyhmä ja liiketoiminnalliset tavoitteet.  
2. Tiedonhaku. Tiedonhaussa tavoitteena on tutustuttaa tiimi käyttäjien toimin-
taan, toiveisiin ja ympäristöön. Tiedonkeruumenetelmiä ovat haastattelu, ha-
vainnointi, kyselyt, osallistuminen, testit ja kirjallisuus.  
3. Tulkinta. Tulkinta tapahtuu kerätyn informaation kommenttien, toiveiden ja 
vaatimusten pohjalta. Näistä asioista muodostuvat käyttäjien tarpeet.   
4. Tavoitteet. Muotoilun tavoitteet määritetään käyttäjän tarpeista, jotka muu-
tetaan tuotteessa oleviksi ominaisuuksiksi. (Kettunen 2000, 62–64.) 
3.2 Idea  
Ideointiin on käytössä monia tapoja. Sitä voidaan toteuttaa itsenäisesti tai 
ryhmässä tai ideointia varten voidaan järjestää aivoriihi-istunto. Ideointi lähtee 
liikkeelle piirtämisestä ja hahmottelusta; mitä enemmän luonnoksia on, sitä 
varmemmin niiden seasta löytyy ratkaisu. Piirtäen saadaan mielikuvissa ollut 
tuotos tuotua todelliseksi malliksi. Näin tuotosta voidaan tarkastella, arvioida ja 
lähteä kehittämään haluttuun suuntaan. Lisäksi itsenäisessä työskentelyssä 
voidaan lähteä tutustumaan asioihin siltä kannalta, onko jokin tietty ongelma 
ratkaistu jo aikaisemmin. Olemassa olevista ratkaisuista voidaan etsiä jo hy-
väksi havaittuja vaihtoehtoja ja soveltaa niitä omaan työhön. Työhön voi saa-
da myös uusia näkökulmia miettimällä, miten sitä voisi muunnella: jakaa osiin, 
suurentaa, kääntää tai lisätä jotain. Uusilla variaatioilla alkuperäisestä tuot-
teesta saadaan taas uusia ideoita. Omia ajatuksia voi myös uudistaa selaile-
malla lehtiä ja kirjallisuutta muiltakin aloilta. Näin stimuloidaan omaa mieltä 
löytämään uusia muotoja. Käyttäjien tarpeita voidaan käyttää myös ideoinnin 
osaongelmina. Näin suunnittelussa voidaan keskittyä kuhunkin tarpeeseen 
kerrallaan. (Kettunen 2000, 72–78.)  
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3.3 Valinta 
Koko muotoiluprosessin ajan on hyvä arvioida tuotoksia ja näin saada var-
muus siitä, että riittävä määrä ratkaisuvaihtoehtoja on käyty läpi. Valintavai-
heessa pyritään löytämään yksi malli, jota lähdetään jatkokehittämään. Tässä 
vaiheessa voidaan heikoimmat suunnitelmat jättää pois ja jatkaa vahvimpien 
mallien parissa. Jos lopullista valintaa ei osata tehdä heti, jatketaan miettimis-
tä parhaimpien mallien joukosta. Usein malleja myös kehitetään edelleen vielä 
tässäkin vaiheessa. Malleista kerätään parhaita ominaisuuksia ja niistä yhdis-
tellään uusia kokonaisuuksia. Valintakierroksia käydään läpi muutamia, kun-
nes lopullinen malli alkaa muotoutua. Valinnassa käytetään aina jotain tekniik-
kaa. Muutamia valintamalleja ovat esimerkiksi ulkopuolinen valitsija, intuitio, 
prototyypin testaus, plussat ja miinukset ja valintataulukko. (Kettunen 2000, 
83–86.)  
3.4 Testaus 
Tuotteiden testaus aloitetaan mahdollisesti jo alkuvaiheessa. Ideoita, proto-
tyyppejä tai konsepteja voidaan testata asiakkailla ja heidän antamansa pa-
lautteen perustella valitaan jatkoon pääsevät mallit. Alkuvaiheen testauksella 
saadaan arvokasta tietoa myös siitä mihin suuntaan tuotetta lähdetään vie-
mään, tosin kaikissa tuotteissa tällainen ei ole mahdollista. Nopeasti ja helpos-
ti toteutettavat testit mahdollistavat käyttäjän ja suunnittelijan paremman 
kommunikoinnin. Näin saadaan tuotteesta käyttäjälähtöisempi, valmistus kus-
tannukset pienenevät ja saadaan myös poistettua suunnitelmat, joiden loppu-
tuotos tulisi epäonnistumaan markkinoilla. Testausmenetelminä voidaan käyt-
tää esimerkiksi paperiprototyypin valmistamista tai haluttavuustestausta.( Ket-
tunen 2000, 86–89.) 
 
4 TUTKIMUSMENETELMÄT 
Tämän työn tutkimusmenetelmänä käytettiin avointa haastattelua, jolla saatiin 
keskustelua aikaiseksi halutusta aiheesta ja vastauksia tutkimuskysymyksiin. 
Toinen menetelmistä oli piilohavainnointi, jolla selvitettiin myymälöissä asioivi-
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en kuluttaja-asiakkaiden eleitä ja tapoja vaatteita tutkiessaan. Lisäksi tutustut-
tiin olemassa oleviin rekkimalleihin kilpailijakartoituksen avulla.               
4.1 Haastattelut 
Strukturoimattomaan eli avoimeen haastatteluun ei sisälly tarkkaan laadittua, 
etukäteen tehtyä suunnitelmaa. Tällaisessa haastattelussa voi haastateltava 
kertoa vapaasti keskusteltavasta aiheesta. Avoimessa haastattelussa on mää-
ritelty aihe, josta tietoa halutaan. Kysymykset on jossain määrin myös määri-
telty, mutta tarkoitus on saada aikaan vapaata keskustelua. Pelkkänä keskus-
teluna se ei kuitenkaan palvele tarkoitusta, koska avoimenakin sen perimmäi-
nen tarkoitus on toimia tiedonkeruumenetelmänä. Suuresta tiedonmäärästä, 
mitä haastattelulla saadaan kerättyä, on tarkoitus löytää ne asiat, joita tarvi-
taan tuotekehityksessä ja käyttäjätarpeiden määrityksessä.  (Anttila 2006, 
196.) 
Tähän työhöni liittyvissä haastatteluissa lähdettiin hakemaan tietoa alalla 
työskenteleviltä ihmisiltä, jotka osasivat kertoa myymäläkalusteiden toimivuu-
desta. Heiltä kuultiin myös puutteista ja parannusehdotuksista tuotteeseen. 
Palautteen avulla tuotteesta saataisiin toimivampi ja asiakkaiden tarpeita vas-
taava kokonaisuus. Haastattelut tapahtuivat haastateltavien työympäristössä, 
jotta haastatteluympäristö olisi mahdollisimman luonteva. Tutkimuksessa käy-
tettiin seuraavaa haastattelurunkoa:  
1. Millaisia kalusteita myymälässä suositaan, miksi? 
2. Millaisiin kalusteisiin tehdyt esillepanot ovat toimivimpia?  
3. Laitetaanko esille paljon asukokonaisuuksia? 
4. Mitä uutta myymäläkalusteisiin kaivataan? 
5. Mitä mieltä olet nykyisistä vaaterekeistä? 
4.2 Havainnointi 
Tietoa kerätään havainnoimalla käyttäjien toimintaa heidän todellisessa käyt-
töympäristössään. Näin saadaan selville asioita, joita käyttäjä ei itse huomaa 
eikä osaa haastattelussa tuoda ilmi. Havainnointia voidaan tehdä monella ta-
paa, käyttäjän toimia voidaan havainnoida joko osallistumalla sen toimiin tai 
seuraamalla käyttäjän toimintaa taka-alalta. Yksi havainnointikeino on myös 
piilohavainnointi, jossa käyttäjän toimintaa seurataan niin, että käyttäjät eivät 
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huomaa havainnoitsijan läsnäoloa. (Mooij, Kortesmäki, Lammi, Lautamäki, 
Pekkala & Sinkkonen 2005, 158.)  
Tässä työssä käytettiin piilohavainnointimenetelmää yhtenä tiedonhakukeino-
na. Näin pystyttiin tarkkailemaan ihmisten luontaista käyttäytymistä myymälä 
ympäristössä. Valmiiksi tehdyn listan avulla tehtiin havainnointihuomioita tie-
tyistä, ennalta päätetyistä aiheista.   
1. Asioita, joita tarkkailtiin ihmisten tullessa myymälään oli heidän katseen 
suunta kun he astuivat myymälään sisään ja kulkivat myymälässä. 
 2. Seuraavaksi kiinnitettiin huomiota, millaisien esillepanotelineiden luo ihmi-
set hakeutuivat ensimmäiseksi.  
 3. Viimeisenä asiana kiinnitettiin huomiota ihmisten tapaan käsitellä tuotteita,  
jotka oli ripustettu telineisiin. 
 
4.3 Kilpailijakartoitus 
Kilpailijakartoitusta tehdessä etsittiin Pikval Oy:n rekkiä vastaavia malleja in-
ternetistä. Kuvia haettiin vaaterekeistä, joissa oli muitakin funktioita kuin vain 
pelkkä vaatetanko. Vastaavanlaisia vaaterekkikokonaisuuksia ei tullut vastaan 
yhtään, mutta joitakin malleja löytyi muutamilla lisäominaisuuksilla.  
 
Monissa rekeissä, joita tutkittiin, saattoi olla lisätanko tai muutamia koukkuja 
lisättynä (kuva 7,8,10,11 ja 12). Myös hattuhylly (kuva8) ja kenkätaso löytyi 
monesta mallista (kuva 7,10 ja 12). Kuvan 9 rekki on tavanomainen myymä-
löissä käytettävä keskilattiakaluste. Eniten tässä opinnäytetyössä suunnitelta-
vaa mallia vastasi kuvan 7 rekkikokonaisuus. Siinä mukaan oli tuotu sivulle 
hyllytilaa, joka mahdollistaa yhteen tuotteeseen monenlaisien tuotteiden esit-
telyn. Kyseisen rekin materiaalit ovat myös samansuuntaisia kuin suunnitel-
missa olevan mallin materiaalit. 
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kuva 7                                              kuva 8                               kuva 9  
 
        
kuva 10                                          kuva 11                                                 kuva 12 
 
Kuva 7, 8, 9, 10, 11 ja 12. Kilpailijakartoitus. Jenni Räikkönen, 2015. 
 
5 TUTKIMUSTEN TULOKSET 
5.1 Haastattelujen tulokset 
Haastateltavina tässä tutkimuksessa olivat kahden myymälän visualistit. 
Haastattelut tapahtuivat myymäläympäristössä, jotta tilanne olisi mahdolli-
simman luonnollinen. Ensimmäinen haastateltava oli Hennes & Mauritz myy-
mälän visualisti Hanna Rekola (haastattelu 8.10.2015), joka kertoi mielellään 
asukokonaisuuksien esillepanoista. Näyttäessäni hänelle alustavia luonnoksia 
rekistä, hän innostui myös ideoimaan rekin käyttömahdollisuuksia kanssani. 
Häneltä tuli idea lisätä rekkiin viistotanko, jossa vaatteet saisivat paremmin 
näkyville. 
Haastattelussa ilmeni, että myymälöissä halutaan suosia monipuolista kalus-
tusta, näin saadaan esille erilaisia ja erikokoisia tuotteita ja monenlaisia tuote-
kokonaisuuksia. Päätavoite on laittaa esille myymälään asukokonaisuuksia, 
jolloin ihmisille tulee parempi käsitys vaatteen käyttömahdollisuuksista. Vaat-
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teet ovat parhaiten esillä etusuunnasta lähestyttävissä kalusteissa, joita ovat 
lähinnä seinä esillepanot. Toinen myyvä esillepanomahdollisuus on myynti-
pöydät eli niin sanottu houkutusalue. Myymälöiden esillepanot ovat suurim-
maksi osaksi määrätynlaisia kokonaisuuksia. Useimmat kalusteet sopivat jo-
kaiseen uutuustuotteiden esillepanoon, joka vaihtuu muutaman viikon välein. 
Kalusteisiin kuitenkin kaivattiin säädettävyyttä, joka helpottaisi esillepanoa ja 
tuotteiden näkyvyyttä. Vaaterekki koettiin enemmän yleiskalusteena kuin var-
sinaisena esillepanon välineenä.  Vaaterekki toimii telineenä esimerkiksi pöy-
dällä olevan esillepanon tueksi. Rekissä olevat vaatteet ovat näin esitelty vie-
reisillä tasoilla.  
Toinen haastateltava oli Sokoksen visualisti Anne Karsio (haastattelu 
8.10.2015). Hänen kanssaan pääsi tutustumaan monen eri tuotemerkin omiin 
esillepanoihin. Sokoksen kalustuksessa käytetään paljon perusmarkettikalus-
tetta, koska suurimmalla osalla myymälässä myytävistä merkeistä on omat vi-
sualistit ja kalusteet.  Paljon käytetty kaluste oli keskilattialle sijoitettava T- te-
line. Kalusteessa moneen suuntaan olevat tangot mahdollistavat monesta 
suunnasta lähestyttävän esillepanon. Houkuttelevimmat esillepanot saadaan 
tehtyä pöydille ja niiden vieressä sijaitseville telineille.  Suurin osa myös tämän 
myymälän esillepanoista keskittyy asukokonaisuuksien esittelyyn ja siihen 
myös pyritään kokoajan enemmän.  Kalustevalikoimasta ei puuttunut mitään 
tiettyä kalustetta, mutta tyylikkyyttä kalusteisiin kaivattiin. Tyylikkäillä ja erilai-
silla kalusteilla saisi luotua monenlaisia tunnelmia myymälän eri osiin. Vaate-
rekit olivat myös Sokoksella käytössä yleiskalusteina, mutta erikoiskalusteet 
ovat kuitenkin toimivampia.   
Haastatteluissa tuli esille tärkeitä asioita vaaterekin kehittämisen kannalta. 
Molemmille haastateltaville näytettiin kuvia jo olemassa olevista suunnitelmis-
ta (liite1) ja niiden pohjalta he antoivat kehitysideoita ammattilaisen näkökul-
masta. Rekin hyviksi ominaisuuksiksi mainittiin keveys, säädeltävyys ja vaale-
us. Myös varastoinnin kannalta mainittiin, että rekit olisi hyvä saada limittäin. 
Suunnitelmissa esiintyviin esillepanotiloihin toivottiin paikkoja huiveille, hans-
koille, hatuille koruille ja kengille. Telineet asusteille voisivat olla irrotettavia ja 
vaihdettavissa, jos tuote vaihtuu tai poistuu seuraavasta esillepanosta. Ken-
kähyllyn suunnittelussa olisi otettava huomioon, että kahdet kengät mahtuvat 
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peräkkäin kenkähyllylle. Vaatteiden näkyvyyttä rekissä haluttiin myös paran-
taa. Tähän ehdotettiin viistotangon lisäämistä sekä rekin toisen sivun avoi-
meksi jättämistä, jotta asiakkaat näkisivät tuotteet paremmin. Yksi myymälöi-
den kuluttaja-asiakkailta tullut toive, josta visualistit kertoivat, oli rekkiin sijoitet-
tava peili. Peilin yhteyteen toivottiin myös laskutasoa asiakkaan omalle laukul-
le ja koukkua takille sovituksen ajaksi.  
Haastatteluita voidaan tulkita monilla tavoilla. Tuloksista voidaan tehdä esi-
merkiksi samankaltaisuuskaavioita, mutta toinen helpompi tapa on kääntää 
vain jokainen haastateltavan esittämä asia käyttäjätarpeeksi. Jokainen lause 
analysoidaan ja lauseesta etsitään tarve. Tarpeet listataan tärkeysjärjestyk-
seen ja muutetaan tuoteominaisuuksiksi. (Mooij ym. 2005, 160.) Tähän työhön 
tehdyissä haastatteluissa tuli esille paljon samankaltaisuutta, joten esille 
nousseista asioista oli helppo muodostaa käyttäjätarpeita. Näistä käyttäjätar-
peista muodostui myös tavoitteet suunnittelulle. Haastatteluista saatiin myös 
ideoita pääkysymyksen ja alakysymysten ratkaisemiseksi. Alan ammattilaisten 
mielipiteellä on suuri merkitys tuotetta kehitettäessä, koska he työskentelevät 
joka päivä kyseisten asioiden parissa. 
5.2 Havainnoinnin tulokset 
Parhaalle paikalle asetellaan houkuttelevin tuoteryhmä, jolla asiakas johdate-
taan myymälään. Näitä ovat uutuudet, ajankohtaiset tuotteet ja kampanjatuot-
teet. Myymälään astuessaan asiakas usein katsoo tai kääntyy oikealle. (Hirvi, 
Nyholm 2009, 63). 
Henkilöt, joita havainnoinnin aikana seurattiin, olivat sattumanvaraisesti valit-
tuja myymälään saapuneita asiakkaita. Ensimmäisenä huomioitavana asiana 
oli ihmisten saapuminen sisään liikkeeseen ja se, mihin heidän huomionsa 
kiinnittyy ensimmäisenä. Huomattiin, että ihmisten katse kiinnittyi heti sisään 
astuttaessa johonkin tiettyyn tuotteeseen ja sen luokse käveltiin ensimmäise-
nä. Tuote oli luultavasti huomattu jo ennen liikkeeseen sisään astumista tai 
mielenkiinnon oli herättänyt jo aiemmin nähty mainos tai esimerkiksi näyteik-
kuna. Vasta sen jälkeen monet alkoivat katsella ympärilleen liikkeessä. Tämän 
jälkeen katse pysyi suurimman osan ajasta silmien korkeudella olevissa teli-
neissä. Korkeammalla olevia esillepanoja katsottiin kaukaa tai ne jäivät monel-
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ta huomioimatta, koska vain harvoilla katse suuntautui ensimmäiseksi yläviis-
toon. 
Helpoiten lähestyttävimmiksi myyntitelineiksi osoittautuivat matalat telineet ja 
rekit. Vaaterekeissä oleviin tuotteisiin ihmiset tutustuivat eniten, koska ne oli-
vat katseen korkeudella ja helpoiten saavutettavissa. Vaikka monet rekit on 
laitettu todella täyteen vaatetta ja niistä on vaikeaa saada yhtä vaatetta otet-
tua, olivat rekit kuitenkin käytetyimpiä kalusteita vaatteiden etsinnässä. Erilai-
sia vaaterekkejä liikkeissä olikin ylivoimaisesti eniten käytössä. 
6 SUUNNITTELUPROSESSI 
Suunnittelussa on otettava huomioon kohderyhmän tarpeet ja lisäksi myös se, 
mitä he todella haluavat. Tämän vuoksi suunnittelijan on avoimesti mentävä 
tutustumaan tutkittavaan asiaan ja tutustuttava kohderyhmän arvoihin ja ajat-
telutapaan. Aiheeseen syvälle pääsemiseksi tarvitaan myös keskusteluja niin 
käyttäjien kuin muiden suunnittelijoidenkin kanssa. (Huotari, Laitakari-Svärd, 
Laakko & Koskinen 2003, 9.) 
6.1 Lähtökohdat 
Lähtökohdat mallin suunnittelulle tuli yrityksen ideasta lähteä kehittämään 
vaaterekistä ja lisäosista koostuvaa vaaterekkikokonaisuutta. Yritys oli lähte-
nyt kehittämään ajatusta heidän asiakkailtaan tulleen palautteen perusteella. 
Tavoitteena oli saada yhteen kalusteeseen monta käyttömahdollisuutta, joita 
asiakkaat voisivat hyödyntää erilaisissa tuotteiden esillepanoissa. Rekki, jonka 
ympärille kokonaisuutta rakennettaisiin löytyi jo yrityksen valikoimasta (kuva 
13). Se oli valmistettu kalusteputkesta ja siinä ei ollut säätömahdollisuutta eikä 
irtoavia osia. Sen ylätangon molemmissa päissä oli valmiit reiät, johon lisäosat 
oli mahdollista liittää (kuva 14). Kalusteeseen toivottiin erilaisia tasoja, tankoja 
ja hyllyjä. Näihin saataisiin esille asukokonaisuuksia ja erilaisia asusteita.  
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Kuva 13.Vaaterekki.Jenni Räikkönen            Kuva 14.Ylätangon kiinnitysreiät.Jenni Räikkönen 
 
6.2 Ideointi 
Hyviä ominaisuuksia, joita myymäläkalusteissa kannattaa olla ovat kestävyys, 
muunneltavuus, porrasmaisuus, ajattomuus ja kalusteessa on myös hyvä olla 
säilytystilaa täydennystuotteille. (Hirvi & Nyholm 2009, 62.)  Nämä asiat huo-
mioiden lähdettiin aloittamaan suunnittelutyötä. Yrityksen puolesta ideointiin 
annettiin hyvin vapaat kädet.  
Inspiraatiota ideointiin lähdettiin hakemaan kiertelemällä erilaisia myymälöitä 
ja katselemalla erilaisia esillepanoja ja myyntitelineitä, joihin ei ennen tätä niin 
ollut kiinnittänytkään huomiota. Oli mielenkiintoista saada tietoa siitä millaisia 
erilaisia kalusteratkaisuja on olemassa ja miten ne vaikuttavat mielikuvaan 
myymälästä. Huomattiin myös se miten toisenlainen kaluste toimii ja toinen ei 
palvele tarkoitustaan ollenkaan.  
Suunnittelussa oli huomioitava myös tuotteen ergonomia. Tuotteen korkeutta 
silmällä pitäen lisäosien oli oltava sellaisia, että ne eivät nostaisi rekin korkeut-
ta liian suureksi, jolloin kuluttaja - asiakkaat eivät ylettyisi ylimmällä tasolla 
oleviin tuotteisiin. Hirvi ja Nyholm (2009, 70) ovat todenneet kirjassaan, että se 
millä korkeudella tuotteet ovat myymälässä, vaikuttaa huomattavasti tuottei-
den myyntiin. Suurin myyntimenekki on tuotteilla, jotka sijaitsevat 80 -160 cm 
korkeudella eli silmien ja käsien tasolla.  
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Kuva 15. Ihmisen perusmitat. Työterveyslaitos, 2015. 
 
Työpisteillä, joilla on monia käyttäjiä on varauduttava monen kokoisiin työnte-
kijöihin. Kuvassa 15 nähtävät prosenttipisteiden arvot kertovat tilastollisesti 
suurista (P95) ja pienistä (P5) kehon mitoista (Työterveyslaitos, 2015.) Näiden 
tietojen avulla voidaan lähteä miettimään rekin korkeutta. Oikean korkuinen 
rekki ei kuormita myymälöiden henkilökuntaa, joka laittaa siihen tuotteita esille 
ja työskentelee sen parissa päivittäin. Hyvällä korkeudella olevat hyllyt ja tan-
got helpottavat myös kuluttaja-asiakkaita heidän tullessa katsomaan rekissä 
olevia myytäviä tuotteita.  
Tutustuttuani myymälöissä olleisiin vaaterekkeihin ja selvitettyäni rekin mitat 
ergonomian kannalta lähdin suunnittelussani liikkeelle itsenäisen ideoinnin 
menetelmällä eli paperille piirretyistä lyijykynällä tehdyistä hahmotelmista. Piir-
tämällä saatiin mielikuvaa miltä eri osat näyttävät liitettynä putkirunkoiseen 
vaaterekkiin. Tässä vaiheessa saattoi jo miettiä, mikä olisi sopiva koko kulle-
kin osalle ja mikä voisi olla mahdollinen kiinnitysmekanismi. Hahmotelmien 
piirtämisen jälkeen käyttöön otettiin haastatteluissa tulleet kehitysideat ja aloi-
tettiin ehdotuksien tuominen visuaaliseen muotoon. Rekistä piirrettiin erilaisia 
versioita, joista nähtiin miltä mikäkin lisäys tuotteessa näytti.  
Samalla syntyi idea käyttää tuotteeseen yrityksen mallistosta löytyvää Zolo - 
kalusteratkaisua. Zolo- järjestelmään kuuluu taustalevy, joka soveltuu myös 
päätylevyksi (kuva 16), siihen saa samalla seinäkiinnikkeellä (kuva 17) liitettyä 
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erilaisia hyllyjä ja esittelykannattimia (kuva 18 ja 19). Näin saataisiin rekin 
käyttömahdollisuuksia helposti muutettua asiakkaan tarpeen mukaan. Valmis-
tuvassa tuotteessa tultaisiin siis käyttämään valmiita zolo- varusteluosia ja uu-
sia suunniteltuja lisäosia. 
                                                           
kuva 16                                                                                   kuva17 
 
                                                
kuva18                                                                            kuva19 
 
Kuva 16,17, 18 ja 19 Zolo - järjestelmän osia, Pikval Oy 
 
Luonnoksien valmistuttua pohdittiin, mihin suuntaan malleja lähdettäisiin vie-
mään. Tähän mennessä piirrettyihin versioihin ei oltu vielä täysin tyytyväisiä, 
joten mietittiin, millä keinoin saataisiin ideointiin uutta potkua. Päätettiin kerätä 
jokaisesta neljästä mallista hyvät ominaisuudet ja niiden pohjalta aloittaa tuot-
teen luonnostelu uudestaan. Valintaan vaikuttavia tekijöitä olisivat myös mal-
lissa käytettyjen valmiskomponenttien antamat mahdollisuudet, materiaalien 
mahdollisuudet, tuotannon vaatimukset ja asiakasnäkökulma.  
Menetelmäksi valikoitui valintataulukkomenetelmä (kuva 20), jonka avulla pys-
tyttiin arvioimaan kunkin mallin hyviä ja huonoja puolia. Valintataulukkoon 
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merkittiin plussia ja miinuksia jokaisen mallin ominaisuuksista. Taulukko oli ja-
ettu neljään arvioitavaan osaan, jossa tarveosiossa määritettiin täyttääkö malli 
asiakkailta tulleita tarpeita, rakenneosiossa mietittiin rekissä käytettävien ra-
kenteiden toimivuutta, esillepanotila osassa mietittiin saadaanko riittävästi 
tuotteita esille ja ulkonäköosion tarkoitus oli arvioida visuaalisen viestin antoa.  
 Malli 1 Malli 2 Malli 3 Malli 4 
Tarve + +   
Rakenne  + +  
Esillepanotila  + + + 
Ulkonäkö  +   
 
Kuva 20. Valintataulukko. Jenni Räikkönen 
 
Malli 1 vastaa haastatteluissa ilmitullutta tarvetta, jossa toivottiin rekkiin peiliä 
ja laukkutasoa. Esillepanotilaa on vähän, mutta 2-puoleinen kannatin palvelee 
tuotteiden näkyvämpää esillepanoa (kuva 21). Toisessa mallissa esillepanotila 
vastaa tarpeita, rakenne toimii zolo- järjestelmän osilla ja se tekee myös ulko-
näöstä tyylikkään (kuva 22). Kuvassa 23 eli mallissa 3 toimii myös esille-
panotila ja zolo- järjestelmän tuotteilla rakenteet on helposti toteutettavia. Mal-
lissa 4 (kuva 24) esillepanotilaa on hyvin, mutta muuten rekin rakenne ja ulko-
näkö menevät liian raskaiksi. Valintataulukon merkinnöistä selvisi siis, että 
mallia 2 kannattaa lähteä jatkokehittämään ja ottaa myös muiden mallien hy-
viä ominaisuuksia mukaan suunnitelmiin. 
 
 
                               
                        Kuva 21                                                                   Kuva 22 
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                        Kuva 23                                                                    Kuva 24  
 
                        Kuva 21-24. Luonnoksia vaaterekistä. Jenni Räikkönen 
 
Valintataulukosta selvinneen tuloksen jälkeen ja jo haastattelutilanteessa käy-
tetyn testausmenetelmän eli paperiprototyyppien arvioinnin jälkeen meillä oli 
tuloksia, joista lähdettiin kokoamaan lopullista rekkikokonaisuutta. Tässä vai-
heessa mallit siirrettiin vielä 3D-ohjelma Solid Worksiin, jotta saatiin lisättyä eri 
malleihin materiaalit ja mittasuhteet oikeiksi.  
 
7 3D-MALLINNUS 
3D-mallinnuksella tehdyissä kuvissa on muotoja, joilla on perspektiivi ja taval-
lisista kuvista ne eroavat syvyysvaikutelmansa vuoksi. Ohjelmilla saadaan 
tuotteeseen tuotua tarkkoja mittoja, materiaaleja, muotoja ja rakenteita. Tuo-
tannon kannalta 3D-mallia voidaan testata jo mallinnusohjelmassa ja näin tuo-
tanto helpottuu ja nopeutuu ja tulee myös osaltaan halvemmaksi. 3D-mallin 
etuja on myös kuvakulman nopea vaihto ja taustan muuttaminen. Tuloksen 
näkee heti ja muutos voidaan hyväksyä tai muuttaa taas helposti toisenlaisek-
si. (Lehtovirta & Nuutinen  2000. 8,13.) 
7.1 Ensimmäiset 3D-mallit 
Ensimmäisen mallin (kuva25) mallinnuksessa muutettiin luonnosvaiheen jäl-
keen rekin hattuhyllyn muotoa. Nyt kalusteen malliin haluttiin tuoda mukaan 
porrastusta, jotta esillepanotilaa tulisi kahteen kerrokseen. Tällä haluttiin myös 
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keventää hattuhyllyn vaikutelmaa. Peilin edessä on alataso, johon asiakas voi 
laskea laukkunsa sovituksen ajaksi.  
    
       
 Kuva 25, malli 1. Jenni Räikkönen 2015 
 
 
Kuvan 26 mallia ei luonnosvaiheen jälkeen muutettu liitoksiltaan mitenkään; 
tässä vaiheessa mietittiin ainoastaan mitoitusta lisäosien paikoille ja muita 
teknisiä ominaisuuksia. Tässäkin mallissa hattuhyllyä kevennettiin ohentamal-
la hattuhyllyn levyä, jotta vaikutelma ei olisi niin raskas.  
   
  Kuva 26, malli 2. Jenni Räikkönen 2015   
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 Kuva 27, malli 3. Jenni Räikkönen 2015 
 
Kolmas malli (kuva27) pidettiin muuten samana, mutta hattuhyllyn paksuus 
muutettiin siinäkin ohuemmaksi ja hyllyn kiinnitysputkien paikkaa muutettiin ja 
tällä muutoksella haluttiin testata tekeekö putkien paikanmuutos hattuhyllyn 
ilmettä keveämmäksi. 
7.2 Rakenne ja materiaalit  
Vaaterekki, johon lisäosia alettiin suunnitella oli valmistettu 25 mm x 25 mm 
ohutseinäputkesta. Liitokset olivat kiinteitä, joten rekissä ei ollut säätömahdol-
lisuutta. Rekin yläputken molemmissa päissä oli valmiina 6,5 mm halkaisijal-
taan olevat reiät, jotka toimivat kiinnityskohtina hattuhyllyn jaloille. Yläputken 
keskellä oli valmiina 13 mm kierre infotaulun jalalle, johon voisi kiinnittää esi-
merkiksi hintalistan. Kenkähyllyn olin suunnitellut alaputken päälle kiinnitettä-
väksi. Sen kiinnitys tapahtuisi läpipulteilla hyllylevyn päältä rekin runkoon. Re-
kin päätyputkeen tulevan päätylevyn kiinnitys tapahtuisi metallikiinnikkeillä. 
Alakiinnikkeeksi tulisi rekin jalan päälle laitettava kannatin (kuva28), joka ruu-
vattaisiin kiinni levyn alapintaan. Yläkiinnike olisi rekin sivuputkeen ja levyyn 
ruuvattava kiinnike (kuva 29). 
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Kuva 28 ja 29. Päätylevyn kiinnitysraudat. Jenni Räikkönen 
 
Hattuhyllyn kiinnitys tapahtuisi jaloilla, jotka ruuvattaisiin läpipulteilla hattuhyl-
lyyn. Hyllyn jalkojen alapäät kohdistettaisiin rekin yläputkissa oleviin valmiisiin 
reikiin, joihin tulisi myös ruuvikiinnitys. Uusien lisäosien materiaaliksi valitsin 
melamiinipinnoitteisen kalustelevyn. Valitsin kyseisen materiaalin, koska se on 
miellyttävämpi verrattuna metalliin, jota käytetään tavallisimmin myymäläka-
lusteissa. Kalustelevyllä saataisiin tuotua kotoisuuden tuntua muuten niin il-
meettömiin kalusteisiin. Aluksi suunnittelin kalustelevystä paksuja massiivi-
puun näköisiä hyllylevyjä, mutta niiden käyttö olisi tehnyt tuotteesta raskaan 
näköisen ja tuotteeseen olisi tullut liikaa painoa. Sen vuoksi päädyin käyttä-
mään ohuempaa kalustelevyä. Zolo- järjestelmän varusteluosat ovat metal-
liosia ja päätylevy on melamiinilevyä. Muoviselle zolo- kiinnikkeelle on jyrsitty 
päätylevyyn aukko, johon etu - ja takaosa ruuvataan kiinni takaosan puolelta. 
(liite 2) 
7.3 Lopullinen rekkimalli ja mitat 
Lopullinen malli muotoutui ottamalla aikaisempien 3D-mallien parhaat ominai-
suudet yhdeksi kokonaisuudeksi. Valinnassa käytin samaa valintataulukko 
menetelmää kuin aikaisemmassakin valintavaiheessa. Mallista 1 (kuva 25) 
otettiin mukaan peili ja porrastettu hattuhylly. Peiliin suunniteltiin kannattimet, 
jotka sopivat päätylevyn zolo- kiinnikkeisiin. Näin myymäläasiakkailla olisi 
mahdollisuus valita myös peili mukaan tuotteeseen ja sitä saisi kokopitkänä tai 
lyhyenä mallina. Porrastetun hattuhyllyn muotoa muutettiin vielä hieman, joka 
yksinkertaisti sen kiinnitystä. Mallista 2 (kuva 26) otettiin mukaan päätylevy ja 
siihen sopivat hyllyt ja rekin värimaailma. Kolmannen mallin päätylevyssä nä-
kyvät kannattimet sopivat myös lopulliseen malliin(kuva27). Alaosan kenkähyl-
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ly pysyi samanlaisena kuin kaikissa edeltävissäkin malleissa. Uutena rekkiin 
tuotiin kaksipuoleinen kannatin, jolla saadaan tuotua muutamia vaatteita irti 
rekin vaatepaljoudesta. (liite 3) Nyt vaaterekkikokonaisuudesta saisi valittua 
omaan tarpeeseensa sopivan vaihtoehdon, niillä lisäosilla joita myymälän esil-
lepanossa halutaan käyttää. (liite 4) 
 
 
Kuva 30. Lopullinen malli vaaterekistä. Jenni Räikkönen 
 
Vaaterekin kokonaiskorkeus on 1,68 metriä, se on suunniteltu ottaen huomi-
oon naisten ja miesten keskimääräiset pituudet, jotka ilmenevät ihmisen pe-
rusmitat taulukosta (kuva 15). Rekin rungon leveys on 90 cm ja sen maksimi-
leveys päätylevyn kanssa on 94cm. Päätylevyn korkeus on 1,68m ja leveys 
40cm. Kiinnikkeet sijaitsevat levyssä 15 cm välein ja ylin kiinnike on 1,53 met-
rin korkeudella, johon ei tarvitse lyhyenkään ihmisen kurottaa.  Päätylevyyn 
kiinnitettävää kannatinta saa 10 cm - 40 cm pituisena. Kuvassa 30 näkyvän 
hyllyn leveys on 30cm ja syvyys 12cm. 
 Rekin jalkojen leveys on 40 cm. Kun siihen lisätään kenkähylly, sen kokonais-
leveydeksi tulee 50cm. Kenkähylly on 40 cm paksua melamiinilevyä. Hattuhyl-
lyn kokonaispituus on 94cm ja se muodostuu kahdesta osasta, 30 x 59 x 3 ja 
30 x 40 x 3 kokoisesta levystä. Hattuhyllyssä on 11,5 cm porrastus. Kaksipuo-
leisen suoran kannattimen kokonaispituus on 61,5 cm ja rekin molemmille 
puolille saadaan tällä kannattimella tuotua 29,7cm lisää esittelytilaa. 
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8 YHTEENVETO 
Opinnäytetyön aiheen varmistuttua syyskuun puolessa välissä, lähti työ vauh-
dilla liikkeelle. Aikataulu oli tiukka, joka johtui työharjoittelun aloittamisen ajan-
kohdasta, joka oli hieman myöhäisempi kuin virallinen opinnäytetyön aloitus-
päivä. Yhteistyöyrityksellä oli valmiina aiheita, jotka sopisi opinnäytetyöksi, se 
helpotti omalta osaltaan aiheeseen tarttumista. Valitsin vaaterekin suunnitte-
luprojektini aiheeksi, koska se tuntui mielenkiintoiselta ja helposti rajattavalta 
aihealueelta. Suunnittelutyöhön lähtemisen koin hyvin haastavaksi, koska olin 
vasta aloittanut Solid Works kurssin koulussa. Yrityksen puolesta rekin suun-
nitteluun ei tullut muuta ohjeistusta, kuin alussa pidetty brief, jossa käytiin läpi 
mitä ominaisuuksia vaaterekkiin voisi mahdollisesti sisällyttää. Muuten sain 
hyvin vapaat kädet suunnittelun aloitukselle. Olin ajatellut, että suunnittelu olisi 
helppoa jo olemassa olevan rekin ympärille, mutta työn edetessä huomasin 
sen kuitenkin rajoittavan suunnittelua mietittäessä tiettyjä ominaisuuksia kuten 
esimerkiksi hattuhyllyn paikkaa ja kokoa.  
Haasteita työhön toi osaltaan tiukka aikataulu, jonka puitteissa minun piti 
myös opetella käyttämään Solid Works 3D-mallinnusohjelmaa. Suurin osa 
ajastani meni 3D-kokoonpanojen kuvantamiseen ja visualisointiin, joihin sain 
kuitenkin apua monelta taholta. Sain hyviä käytännön vinkkejä ohjelman käy-
töstä, joita pystyin hyödyntämään myös koulun kurssitehtävissä. Lähdeaineis-
toon viittaamisen koin myös haastavaksi, osittain varmasti sen vuoksi, että 
meillä ei tällaista opiskelun aikana harjoiteltu ja osittain siksi, että aikaa oli to-
della vähän syventyä kirjoihin. Kirjojen lukemiseen ja tutkimiseen olisin ehdot-
tomasti tarvinnut lisää tunteja.  
Yhteistyö yrityksen kanssa sujui hyvin ja työn edetessä kävimme muutamia 
välikeskusteluita liittyen rekin muotoiluun. Yrityksen tuotepäälliköllä oli antaa 
hyviä vinkkejä ja ammattitaidon tuomaa osaamista suunnitteluun. Hän toi 
usein esille asioita, joita itse en olisi osannut ajatella kuten hattuhyllyn kokoon 
ja kiinnitykseen liittyneet asiat. Jäin kuitenkin kaipaamaan hieman enemmän 
suuntaa antavia ohjeita siitä, millaisia osia oli mahdollisuus käyttää ja jonkin-
laista perehdytystä yrityksen perustuotevalikoimaan. Onnistuin kuitenkin mie-
lestäni saamaan rekistä yrityksen muihin tuotteisiin sopivan kokonaisuuden. 
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Tuotteessa toteutuu yrityksen tavoite, että kaikki osat sopivat toisiinsa ja toi-
mivat yksinkertaisilla liitoksilla. 
Työn edetessä sain hyödynnettyä muotoilun teoriaosuudessa mainittuja suun-
nittelu- ja ideointimenetelmiä. Ideointiosuudessa olisi ollut mielenkiintoista tu-
tustua myös muihin ideointimenetelmiin, jotka olisi tapahtunut ryhmässä 
ideoimalla. Isommalla ryhmällä olisi saatu tuotua useammanlaisia näkökulmia 
tuotteeseen. Myöskään varsinaista valintaprosessia en ollut tuotesuunnittelun 
osalta ennen päässyt toteuttamaan. Tähän työhön valittu valintataulukko-malli 
oli yksinkertainen, mutta antoi silti tuloksia, joista selvisi mitkä mallit pääsivät 
jatkokehitykseen. Mietittyäni tutkimuskysymystäni miten saada vaaterekkiin 
mahdollisimman paljon esillepanotilaa ja etsiessäni vastausta siihen kuinka 
saada tuotteet erottumaan massasta ideoin ja piirsin monenlaisia malleja. 
Näiden perusteella ratkaisu alkoi löytyä. Hyllyt ja esittelykannattimet ja niiden 
vaihto mahdollisuudet tuovat rekkiin esillepanotilaa. Hattuhylly, kenkähylly ja 
päätyseinäkokonaisuus ovat kaikki valittavissa mukaan tai vain osa näistä li-
säosista. Porrasmainen hattuhylly ja rekkiin laitettava kaksipuoleinen kannatin 
taas parantavat tuotteiden näkyvyyttä muista tuotteista. 
Tiukan aikataulun vuoksi vaaterekin ympärille jäi vielä paljon kehitettävää. 
Jäin esimerkiksi pohtimaan rekin päädyssä olevien avohyllyjen sopivuutta ah-
taisiin myymälätiloihin; putoavatko tuotteet helposti, jos rekit hyllyineen on si-
joitettu ahtaiden käytävien varrelle. Olisiko hyllyihin voinut kehittää jonkinlaiset 
reunat, jotta tuotteet eivät putoaisi niistä lattialle ihmisten kävellessä ohitse. 
Myös korkeussäätö olisi sellainen ominaisuus, jonka rekkiin voisi vielä tulevai-
suudessa lisätä. Se olisi todella tärkeää kalusteessa, koska sillä saataisiin 
säädettyä rekkiä eri mittaisten vaatteiden esillepanoja varten. Se parantaisi 
myös työntekijöiden ergonomisia asentoja tuotteita käsitellessä. Haastatteluis-
sa tuli myös myymälähenkilökunnalta ilmi varastointia koskeva tarve, jossa 
toivottiin, että rekit saisi laitettua limittäin. Tätä varten pitäisi mielestäni rungon 
muotoa muuttaa, joten tämä olisi tulevaisuuden kehityshaaste. 
Materiaalien valinnalla olisi mahdollisuus saada rekin ominaisuuksiin muutok-
sia. Hattuhyllyn ilmeen kevennystä testattiin näissä malleissa levyä ohenta-
malla ja porrastamalla, mutta materiaali pysyi samana. Jos hyllyn materiaalin 
olisi vaihtanut lasiin, olisi se tuonut hyllyyn todella keveän vaikutelman, mutta 
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silloin se olisi kaivannut mielestäni myös muuta muutosta ilmeeseen. Tällaisil-
la muutoksilla olisi tuotteen visualisen viestin saanut muutettua täysin. Kaikkia 
haluttuja ominaisuuksia oli vaikeaa tuoda myymälään sijoitettavaan kalustee-
seen. Oli tehtävä päätöksiä, minkälaiset ratkaisut valitaan lopulliseen malliin ja 
mietittävä mitkä toimivat päivittäisessä käytössä. Esimerkiksi peilin tärkeys tuli 
esille haastatteluissa ja olisin halunnutkin tuoda tuotteen päätyyn pitkän peilin, 
josta ihminen näkisi kokonaan peilikuvansa. Eteeni tuli kuitenkin valinta laitan-
ko rekin päätyyn kokovartalo peilin vai hyllyt, koska molemmat eivät siihen yh-
tä aikaa mahtuneet. Tässä vaihtoehtona oli myös peilin sijoitus päätylevyn ja 
rekin väliin, josta sen saisi tarvittaessa vedettyä esille. Asiaa pohdittuani tote-
sin kuitenkin, että se ei käytännössä  toimisi myymäläympäristöissä, koska 
peili jäisi ahtaiden käytävien tukkeeksi ollessaan vedettynä sivulle. Päädyin 
ratkaisuun, joka palvelisi molempia tarpeita. Rekin päätylevyyn saisi kiinnitet-
tyä lyhyen peilin ja hyllyjä zolo- kiinnitysmekanismeilla, jos tuotteeseen halut-
taisiin molempia toimintoja. Toki tuotteen voisi valita vain esimerkiksi peilillä, 
jolloin peili voisi olla kokopitkä tai viidellä hyllyllä, jolloin esillepanotilaa olisi 
enemmän. Suunnitelmissani mallit pysyivät melko samanlaisina koko suunnit-
telun ajan. Huomasin, että helposti jäi yhden idean ympärille pyörimään, joka 
mielestäni johtui tässä työssä perusrekkirungon tuomista rajoituksista.   
Lopullisen mallin lisäosiin ei tullut huomattavia muutoksia muuta kuin hattuhyl-
lyyn. Hattuhyllyn rakennetta muutettiin porrasmaiseksi, jotta sen ilme kevenisi 
ja siihen saisi tuotteita esille kahteen tasoon. Se parantaisi tuotteiden näky-
vyyttä. Kenkähyllyn ja päätylevyn osalta pysyttiin ratkaisuissa, jotka havaittiin 
jo aikaisemmin suunnittelemissani malleissa toimiviksi. Kenkähyllyn mitoitus 
pidettiin leveänä, jotta siihen mahtuisi kahdet kengät peräkkäin ja päätylevyn 
laitettiin kiinnikkeet viidelle hyllylle tai muulle varusteluosalle. Myös peiliin teh-
tiin kiinnikkeet, joilla sen saa kiinnitettyä zolo- järjestelmän kiinnikkeeseen, jol-
loin on mahdollista valita myös se yhdeksi päädyn elementeistä. Jäin mietti-
mään ovatko hyllyt peilin alla sopivin osa, jos yhtenä elementtinä päädyssä on 
peili. Mitä tuotteita peilin alla oleville hyllyille voisi saada esille? Tässä tapauk-
sessa ne voisivat olla jotain pieniä asusteita varten tai hyllyt voisivat toimia ta-
soina asiakkaan omalle laukulle. Näin ne palvelisivat myös tätä haastatteluis-
sa esille tullutta tarvetta. Kaksipuoleinen esittelykannatin on myös lisäys, jon-
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ka toin vielä viimeisenä lopulliseen rekkiin, näin saataisiin esittelypaikka muu-
tamille tuotteille, jotka saataisiin esille muusta rekin vaatemassasta.     
Onnistuin työssäni mielestäni hyvin niiden aikarajojen puitteissa mitä minulla 
oli käytettävissäni. Paljon jäi vielä kehitettävääkin ja se, että rekki ei ehtinyt 
vielä valmistukseen ja käyttöön myymälöihin, jäi harmittamaan. Olisi ollut hie-
noa saada valmiin tuotteen kuvat ja käyttäjäkokemukset vielä osaksi tätä työ-
tä.  Itselleni työstä tullut hyöty oli se, että opin miten lähteä viemään eteenpäin 
suunnittelua, joka tapahtuu asiakkaan lähtökohdista. Työ tuli minulle juuri oi-
keaan aikaan myös sen kannalta, että olin juuri aloittanut 3D-mallinnuskurssin 
koulussa. Opin käyttämään ohjelmaa todella nopeasti verrattuna siihen millä 
tahdilla koulun kurssi eteni samaan aikaan. Toki kurssi toimi minulle hyvänä 
teoriatukena koko harjoittelun ajan.  
Oli mielenkiintoista päästä tutustumaan suunnittelualan ammattilaisten työhön 
ja  nähdä mitä kaikkea työ oikeasti pitää sisällään. Olin yllättynyt siitä miten 
paljon minulle annettiin heti vastuuta lähteä suunnittelemaan yritykselle uutta 
tuotetta ja  minun taitoihini suunnittelussa luotettiin heti ensitapaamisesta.  Nyt 
kun katson aloitustilannetta jälkikäteen niin huomaan, että tämä yrityksen tapa 
antaa luottamusta ja vapauksia suunnittelun suhteen, kasvatti minua suunnit-
telijana. Koin välillä turhautumista, jos ideat eivät pursunneet haluamallani ta-
valla tai olin jumissa suunnitteluohjelman kanssa, mutta apua pyytämällä kai-
kesta selvittiin. Huomasin suunnitteluprosessin aikana miettiväni liian tark-
kaan, miten saan liitokset ja rakenteet toimimaan, joka johtunee edellisestä 
koulutuksestani kalustealan artesaanina puu- ja metallialalta. Mietin usein, et-
tä voinko tehdä jonkun asian ja sainkin neuvon, että kaiken voi tehdä, jos vain 
suunnittelen sen niin tehtäväksi. Tämä on ero muotoilijan ja suunnittelijan välil-
lä. Muotoilija suunnittelee muodot, värin ja toimivuuden, suunnittelija ratkaisee 
miten nämä toteutetaan. 
Yrityksen suunnalta tuli positiivista palautetta työstäni ja kirjallisen osion 
asianmukaisuudesta.  Saamani palaute varmisti hyvää tuntumaa joka minulle 
jäi työstä. Tulevaisuuden haaveeni on toimia tuotemuotoilijana, mutta sen 
eteen on tehtävä vielä paljon työtä, että saan ideoinnin monipuolistumaan ja 
suunnittelun sujuvammaksi. Työtä tehdessä taidotkin karttuvat. 
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